













 اٌجبة الأوي 
 ِمذِخ
 خٍفُخ اٌجؾش: الأوي ٌفظًا
يدىٓ أْ َغبػذ . اٌزؼٍُُ ٘ى اٌؼٍُّخ اٌتي رٍؼت دوسا ٘بِب في ِغزمجً اٌفشد 
. اٌطلاةاٌزؼٍُُ في رطىَش اٌمذساد الدؼشفُخ واٌفؼبٌخ والحشوُخ الدىعىدح في 
عغذًَب ورًُٕ٘ب ، عُىىْ ِٓ اٌظؼت رطىَش إٌّى واٌزطىس وثذوْ ٘زٖ اٌؼٍُّخ
، وعُىىْ ٌزٌه رأصًنًا وجًنًا ػًٍ اٌفشد بحُش َىاعٗ طؼىثخ في ػًٍ إٌؾى الأِضً
 1المجزّغ المحُط واٌزىاطً الاعزّبػٍ ِغ ثُئزٗ.
. الحُبحإْ اٌزؼٍُُ ِٓ أعً ؽُبح اٌجششَخ ػشوسح يجت أْ رزؾمك طىاي 
ِٓ إٌبط ٌززىافك ِغ طّىؽبتهُ ثذوْ رؼٍُُ، ِٓ الدغزؾًُ أْ رؼُش لرّىػخ 
. ٌٍزمذَ والاصد٘بس واٌغؼبدح وفمب لدفهىَ وعهبد ٔظشُ٘ في الحُبح) اٌزطٍؼبد(
وٌخ الجهىد الدجز. اٌزؼٍُُ ٘ى أَؼب واؽذ ِٓ أُ٘ اٌمطبػبد في اٌزُّٕخ اٌىطُٕخ
  2ت إٌظش في اٌزؼٍُُ.، ٌزٌه يجٌزؾغنٌ ٔىػُخ الحُبح اٌجششَخ
ٌزؼٍُُ ِٓ أعً اٌذوي إٌبُِخ ِضً الأٔذؤُغُخ ٘ى ؽبعخ ِطٍمخ يجت ا
رطىَش٘ب بمب َزّبشً ِغ الدجبدا اٌزىعُهُخ ٌٍزُّٕخ ػًٍ ِشاؽً. إْ اٌزؼٍُُ الدذاس 
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ثطشَمخ ِٕظّخ وفؼبٌخ وفؼبٌخ وفؼبٌخ (وفؤح وفؼبٌخ) عُؼغً بمغبس ػٍُّخ الحؼبسح 
ػًٍ خٍك اٌشفبُ٘خ اٌؼبِخ وروبء ؽُبح أِزٕب ، وفًمب ٌلأ٘ذاف في الأِخ اٌتي رمىَ 
 .5491اثؼخ ، افززبػ دعزىس اٌىطُٕخ ػًٍ إٌؾى الدٕظىص ػٍُٗ في اٌفمشح اٌش
ٌؼبَ  12رىػؼ أهمُخ اٌزؼٍُُ في ؽُبح الأِخ واٌذوٌخ في اٌمبٔىْ سلُ 
ٓ ثشأْ ٔظبَ اٌزؼٍُُ اٌىطني أْ الدؼٍُ ٘ى ِىظف رؼٍٍُّ ِىشط وِؼُّ 3112
 3ٌذػُ ِمذٍِ اٌزؼٍُُ.
الدؼٍُ ِؼٍ ًّب لززشًفب َزىلى ِهّخ اٌزؼٍُُ واٌزىعُٗ والإسشبد واٌزذسَت 
إٌبط اٌزَٓ َذػىْ الدذسعنٌ ُ٘ . طلاة في اٌزؼٍُُغغواٌزمُُُ واٌزمُُُ ٌٍ
َظجؼ الدؼٍُ ٘ى اٌفبػً . أشخبص ٌذَهُ اٌمذسح ػًٍ رظُُّ ثشاِظ رؼٍُُّخ
الدؼٍّىْ اٌزَٓ يخزبسوْ . ػٍُّخ اٌزؼٍُ في الدذسعخاٌشئُغٍ ويحذد لصبػ أو فشً 
رزّضً إؽذي 4، ونمبرط اٌزؼٍُ ووعبئً الإػلاَ اٌزؼٍُُّخ.الدىاد، وِىاسد اٌزؼٍُ
ِهبَ الدؼٍُ الأوضش أهمُخ في ػٍُّخ اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ في خٍك ؽبٌخ رؼٍُ يدىٓ أْ رضنً 
، لدىاد ثشىً عُذِضً إرمبْ رؼٍُ ا. ا٘زّبَ اٌطلاة في ِزبثؼخ ػٍُّخ اٌزؼٍُ
، اف اٌزؼٍُُّخ اٌتي َزؼنٌ تحمُمهب، واخزُبس رمُٕبد اٌزؼٍُ اٌظؾُؾخوتحذَذ الأ٘ذ
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، لا َغزطُغ الدؼٍُ روش أػلاٖثذوْ ِب . واعزخذاَ الدشافك واٌجُٕخ اٌزؾزُخ اٌمبئّخ
 5اٌزذسَظ ثشىً عُذ ولا يدىٓ أْ رؼًّ ػٍُّخ اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ وّب ٘ى ِزىلغ.
الدذسعخ اٌضبٔىَخ  الدمبثلاد والدلاؽظبد الأوٌُخ في ثٕبًء ػًٍ ٔزبئظ
، تم الحظىي ػًٍ ِؼٍىِبد رفُذ ثأْ الدشىٍخ الأوضش أهمُخ ثٍىوّت 3 الحىىُِخ
بٔذ ػذَ اٌمذسح و ِذسعخ اٌضبٔىَخ الحىىُِخ  2رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ في اٌظففي 
، لحذ الأدنىالخبطخ ٌٍزمًٍُ إلى ا ، واٌشغجخ في رطىَش أنمبطهُػًٍ رشجمخ اٌطلاة
ؤمض ِٓ اٌزؾفُض في ػٍُّخ اٌزؼٍُ ، و٘زا َؤصش ثشىً وجنً ػًٍ اٌمذسح ػًٍ 
اٌتي َطجمهب ثؼغ  ، رجذو إٌّبرطثبلإػبفخ إلى رٌه. رشجمخ اٌطلاة أٔفغهُ
، ٌزٌه يدًُ اٌطلاة إلى أْ وَزؾذس الدؼٍّىْ أوضش ِٓ اٌطلاة ،الدؼٍّنٌ شبئؼخ
 في اٌزؼٍُ. َىىٔىا عٍجُنٌ ولا رىعذ رؼٍُمبد تحذس
خ إؽذي اٌطشق اٌتي يدىٓ ٌٍّؼٍّنٌ ِٓ خلالذب خٍك عى ٌطُف في ػٍُّ
ْ َىىْ ٌذي الدذسعنٌ اعزشارُغُبد، أو أعبٌُت، أو نمبرط رؼٍُ ، يجت أاٌزؼٍُ
، واٌتي تهذف إلى أْ َهزُ اٌطلاة أو َشغؼىْ ػًٍ إَلاء الدضَذ ِٓ ِجزىشح
ؽُش َىىْ ٘زا إٌّىرط . المجّىػخفشَك تحمُك  واؽذ ِٕهُ ٘ى. الا٘زّبَ ٌٍزؼٍُ
، وخبطخ لشزًؼب ٌٍغبَخ وَشؼش ثبٌمذسح ػًٍ تحغنٌ اٌمذسح ػًٍ رشجمخ اٌطلاة 
                                                                     




، في اٌزؼٍُ، لأٔٗ يحزىٌ ػًٍ ػٕبطش ِٓ الدٕبلشخ الدشزشوخ اٌؼشثُخ إلى الإٔذؤُغُخ
 بحُش أٔٗ عُمًٍ وؽتى َمؼٍ ػًٍ فىشح أْ اٌٍغخ اٌؼشثُخ طؼجخ ولشٍخ. 
  :، عُمىَ اٌجبؽش ثئعشاء بحش ثؼٕىاْٖىطف أػلاوثٕبًء ػًٍ اٌ
في تحغنٌ لذسح اٌطلاة ػًٍ رشجمخ اٌٍغخ تحمُك المجّىػخ  رأصنً رطجُك نمىرط ”
 "بثٍىوّج 3في اٌفظً اٌضبني في الدذسعخ اٌضبٔىَخ الحىىُِخ   خُُٔغؤذلإاٌؼشثُخ الى ا
 
 : ِشىلاد اٌجؾشاٌفظً اٌضبني 
أخز اٌجبؽش طُبغخ الدشىٍخ ػًٍ إٌؾى ٌزاٌه ػًٍ أعبط الخٍفُخ أػلاٖ, 
  اٌزبلي :
ٔذؤُغُخ الإاٌٍغخ اٌؼشثُخ إلى  اٌٍغخ ٔزبئظ لذسح اٌطلاة ػًٍ رشجمخ وُف .1
 المجّىػخ؟ لجً رطجُك نمىرط تحمُك
الإٔذؤُغُخ  اٌٍغخ ٔزبئظ لذسح اٌطلاة ػًٍ رشجمخ اٌٍغخ اٌؼشثُخ إلى وُف .2
 ثؼذ رطجُك نمىرط تحمُك المجّىػخ؟
َؤصش ػًٍ ٔزبئظ لذسح اٌطلاة ػًٍ رشجمخ  تحمُك المجّىػخ نمىرط رطجُك ً٘ .3





 فشػُخ:  اٌفظً اٌضبٌش
إٔبٌجؾش ٍ٘ إعبثخ ِؤلزخ لدشىٍخ اٌجؾش ، اٌتي لا َضاي َزؼنٌ اخزجبس  
اٌفشػُخ ٍ٘ الإعبثخ ػًٍ ِشبوً اٌجؾش اٌتي رؼزبر ٔظشًَب الأوضش . ؽمُمخ تجشثزهب
ثٕبًء ػًٍ اٌزؼشَف اٌىاسد أػلاٖ ، ويدىٓ أًَؼب  6وأػًٍ ِغزىي ٌٍؾمُمخ.اؽزّبًٌب 
 طُبغخ ثُبْ طُبغخ الدشىٍخ ػًٍ أعبط فشػُخ ػًٍ إٌؾى اٌزبلي:
 خالمجّىػ لذسح ِزضاَذح ػًٍ رشجمخ اٌطبٌت ِٓ خلاي اعزخذاَ تحمُك "ٕ٘بن
 ”بثٍىوّج 3الدذسعخ اٌضبٔىَخ الحىىُِخ  نيضباٌ عُخ ػذ طلاة اٌفظًإٌّىر
 
 الدؼنى الدىػىعاٌزؼشَف   : اٌفظً اٌشاثغ
أعً ػذَ إصبسح وعهبد ٔظش لسزٍفخ ثنٌ اٌجؾش واٌمشاء ؽىي ػٕىاْ 
اٌجؾش رأصنً رٕفُز نمىرط بحش المجّىػخ ، ِٓ اٌؼشوسٌ أْ ٔىػؼ ثبٌزفظًُ 
َىطف اٌفهُ اٌزشغٍٍُ ٌٍّزغنًاد في . الدزغنًاد في اٌزؼشَف اٌزشغٍٍُ ٌٍّزغنًاد
 ػًٍ إٌؾى اٌزبلي:اٌجؾش 
  تحمُك المجّىػخ رؼٍُ نمىرط .1
                                                                     





. ٘ى ٔىع واؽذ ِٓ نمىرط اٌزؼٍُ اٌزؼبوني المجّىػخ تحمُكاٌزؼٍُ نمىرط  
أشخبص ،  6أو  5َغزخذَ نمىرط اٌزؼٍُ ٘زا رمُٕخ تجُّغ اٌطلاة الدىىٔخ ِٓ 
اٌطلاة الدىاد  ؽُش عُٕبلش .ؽُش َزُ رمغُُ وً لرّىػخ ثشىً غنً ِزغبٔظ
 ثم رمذنً ٔزبئظ ِٕبلشزهُ ,اٌتي لذِهب الدؼً
  اٌزشجمخ لذسح .2
 أو ِفشداد شجمخر ػًٍ لبدسوْ اٌطلاة أْ ٘ى ٕ٘ب ثبٌزشجمخ الدمظىد 
ثٕبًء ػًٍ ٔزبئظ اخزجبساد  رؼزّذ ِؼبَنً رشجمخ اٌؼشثُخ إلى الإٔذؤُغُخ. ثغُطخ جمً
تحزىٌ ػًٍ وٍّبد وجمً أسلبَ  11وِمبلاد الاخزُبس ِٓ ِزؼذد رزىىْ ِٓ 
 . ػشثُخ رطٍت ِٓ اٌطلاة تحذَذ ِؼنى اٌىٍّبد والجًّ
 
 أغشاع وفىائذ  اٌجؾش:  لخبِظاٌفظً ا
 أغشاع اٌجؾش .1
 الإٔذؤُغُخ لجً رطجُك ٔزبئظ لذسح اٌطلاة ػًٍ رشجمخ اٌؼشثُخ إلى ؼشفخلد . أ
  ّىػخالمج نمىرط تحمُك
  رشجمخ اٌؼشثُخ إلى الإٔذؤُغُخ ثؼذ رطجُك  ػًٍ اٌطلاة لذسح ٔزبئظ فخَلدؼش . ة




 ثؼذ لذسح اٌطلاة ػًٍ رشجمخ اٌؼشثُخ إلى الإٔذؤُغُخ رأصنً ِذي ؼشفخلد .ط
 رطجُك نمىرط تحمُك المجّىػخ
 فىائذ اٌجؾش.2
لدزىلغ أْ َمذَ ٘زا اٌجؾش فىائذ ٌٍؼذَذ ِٓ الأطشاف ، بمب في ا اٌجؾش
  رٌه:
 ظشَخإٌ اٌفىائذ . أ
  ِفُذا ٌٍجبؽضنٌوِٓ الدزىلغ أْ َؼُف ٘زا اٌجؾش ِشعؼب أو ِذخلا
 . تحمُمبد المجّىػخَزؼٍك ثّٕىرط اٌزؼٍُ في  اِخشَٓ ، فُّب
 اٌفىائذ اٌؼٍُّخ . ة
رىفنً ِؼٍىِبد ؽىي نمبرط اٌزؼٍُ اٌتي رزفك ِغ ِىاد اٌٍغخ : ٌٍّشثنٌ )1
 اٌؼشثُخ.
ؽتى رزّىٓ ِٓ تحغنٌ  صَبدح الحبفض في رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ: ٌٍطلاة )2
 اٌمذسح ػًٍ رشجمخ الدىاد اٌؼشثُخ.
الحظىي ػًٍ خبرح غنً ػبدَخ أصٕبء اٌمُبَ ثبلأبحبس ، لأٔٗ : ٌٍجبؽضنٌ )3





 اُثاب اُصانى 
 ٗظشَح اُثؽس
 ذؼشَق ندىرض تحوُن المجٔىػح اُلظَ الأوٍ : 
ذُِنٌ في ًراتٚ . ٖٓ ِهثَ ٛشتشخ أ في الأطَ تحوُن المجٔىػحتم ذظُْٔ 
في  1960طلؽح واُزٌ ٗشش ػاّ  234الدإُق ٖٓ " اُرشتُح واُرؼُِْ والأٗغإ"
ػلاوج ػًِ رُي ، تم ذـىَش ٛزا اُرؼِْ تىاعـح شِىٓى وَائَُ شاسإ . ُٗىَىسى
 0وساشَُ لاصاسوَرض في ئعشائَُ.
ًض ػًِ شًٌِا ٖٓ أشٌاٍ ندىرض اُرؼِْ اُزٌ َش تحوُن المجٔىػح ٍٛ
ْ الخاطح بهالدىاد  ) الدؼِىٓاخ(ِثؽس ػٖ اُذسوط ُ ٓشاسًح اُـلاب وأٗشـرهْ
ذؼِٔها ٖٓ خلاٍ الدىاد الدراؼح ، ػًِ عثَُ الدصاٍ ٖٓ اٌُرة الدذسعُح  واُتي عُرْ
ًشا لإٔ اُرخـُؾ َشاسى اُـلاب ٗظ. اُثؽس في الإٗرشٗد نشٌ٘هْ أو ُِـلاب
َرـِة ٛزا اُ٘ىع ٖٓ . ٖٓ خلاٍ اُرؽوُن ح ذؼِٔٚوَوؿش الدالي نزذَذ الدىػىع
. وفي ٓهاساخ اُؼُِٔح الجٔاػُح اُـلاب إٔ َرٔرؼىا توذساخ ظُذج في اُرىاطَ
سب اُـلاب  ذذ ت٘ىع تحوُن المجٔىػحالاعروظائُح  نشٌٖ ُ٘ٔارض اُرؼِْ الخاص
                                                          




نشٌٖ سؤَح الدشاسًح اُ٘شـح . ذؼضَض اُوذسج ػًِ اُرلٌنً تشٌَ ٓغروَػًِ 
 ُِـلاب ٖٓ الدشؼِح الأولى ئلى ٓشؼِح اُرؼِْ.
ٛى ٗىع واؼذ ٖٓ  ػحإٔ ندىرض اُرؼِْ تخوُن المجٔى وكًوا أؿظ،َ٘ض ػًِ
ندىرض اُرؼِْ اُرؼاوني في شٌَ أٗشـح ذؼُُِٔح ذغهَ اُـلاب ػًِ اُرؼِْ في 
مجٔىػاخ طـنًج ؿنً ٓرعاٗغح ، ؼُس َ٘ؼْ اُـلاب روو اُوذساخ اُؼاُُح ئلى 
 ؼِْ ًٓؼا وؼَ الدشٌلاخ اُتي نزذدٛااُـلاب روٌ اُوذسج الد٘خلؼح ػًِ اُر
 4الدؼِْ ُِـلاب. 
 إٔ تدش تحوُن المجٔىػح تؼذج ٓشاؼَ بما في رُي:في ذـثُوٚ ، نرة 
 اخرُاس ٓىاد الد٘اهشح. .0
 ذظُْٔ ٓؼا. .4
 اُر٘لُز. .3
 اُرؽَُِ واُرىُُق. .2
 ػشع. .2
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ؼىٍ خـىاخ ؿشَوح اُرؽوُن المجٔىػح ،  ٖٓ خلاٍ آساء الخبراء الدخرِلح
 :نشٌٖ اعر٘راض رُي
 .وتحذَذٛا اخرثاسٛا َورشغ اُـلاب ٓىاػُغ الد٘اهشح اُلشػُح  اُتي عُرْ .0
ت٘اًء . ؿلاب 2ئلى  2مجٔىػاخ طـنًج ٓغ  2َوغْ الدؼِْ اُـلاب ئلى  .4
 ػًِ ػذّ اُرعاٗظ والاٛرٔاّ وٓغرىي هذسج اُـلاب.
 َوغْ الدؼِْ وسهح ػَٔ اُـلاب بمىػىػاخ كشػُح مخرِلح ٌَُ مجٔىػح. .3
 تخـؾ ًَ مجٔىػح ُروغُْ الدهاّ ٌَُ ػؼى وتحذد اُـشع ٖٓ اُرؽوُن. .2
مجٔىػح ُذَها ٓ٘اهشح طـنًج ُرؽذَذ أو اُؼَٔ ػًِ أوسام ػَٔ ًَ  .2
 اُـلاب اُتي تم ٓشاسًرها ٖٓ هثَ الدؼِْ.
َغعَ ًَ ػؼى في المجٔىػح أشُاء ٓهٔح ذرؼِن تالدىػىػاخ اُلشػُح اُتي  .9
 تدد ٓ٘اهشرها.
ذوىّ ًَ مجٔىػح تالإتلاؽ ػٖ ٗرائط الد٘اهشح أو ذوذنشها ئلى جمُغ  .3
 ىظىدج أٓاّ اُلظَ.المجٔىػاخ اٌُثنًج الد
                                                          





 الد٘اهشاخ تنٌ المجٔىػاخ. .8
 ذىػُػ ٖٓ الدؼِٔنٌ واُـلاب كُٔا َرؼِن تؼُِٔح اُرؼِْ. .6
ذشعُغ اُـلاب ػًِ إٔ  وٌٛزا، َرٔصَ ظىٛش اُرؼِْ تحوُن المجٔىػح في
 ٌَىٗىا أًصش ٗشاًؿا في ٓراتؼح ػُِٔح اُرؼِْ ػٖ ؿشَن ئصاُح جمُغ ٓؼاسكهْ أو 
ذشعُغ اُـلاب ػًِ طُاؿح اُ٘رائط اُتي تدد ٓ٘اهشرها ٖٓ َرْ . هُْذَ وذساخواُ
 خلاٍ اُؼشوع اُشلىَح والدٌرىتح.
 تحوُن المجٔىػحاُـشع ٖٓ ندىرض  : اُلظَ اُصاني
 تحوُن المجٔىػح ندىرض اُرؼِْ أٛذاف ذـىَش )3014(في دَق،  اوكًوا أسم
 ئلى:
ٓرلىهح في ٓغاػذج  نرادٍ الخبراء تإٔ ٛزٙ الإعرشاذُعُح. تحوُن ٗرائط اُرؼِْ. 0
 اُـلاب ػًِ كهْ الدلاُْٛ اُظؼثح.
اُرأشنً الدهْ في اُرؼِْ اُرؼاوني ٛى ذٌىَٖ الدىاهق اُتي ذوثَ . هثىٍ اُر٘ىع .4





ٓهاساخ اُرؼاوٕ  اُرؼاوني نشٌٖ إٔ َؼِْاُرؼِْ . ذُ٘ٔح الدهاساخ الاظرٔاػُح .3
 2واُرؼاوٕ.
 ذىػػ خـىاخ ندىرض اُرؼِْ  تحوُن المجٔىػح اُلظَ اُصاُس :
، َؼَٔ اُـلاب  َ٘ض ػًِ أٗٚ في اُرؽوُن المجٔىػح)804: 8114(علاكنٌ
 خلاٍ عد ٓشاؼَ ، وٍٛ:
 َوىّ: تحذَذ الدىػىػاخ وذشذُة اُـلاب في مجٔىػاخ ، بما في رُي)0
 اُـلاب تلؽض ػذج ٓظادس ، واهرشاغ ػذد ٖٓ الدىػىػاخ وذظُ٘ق )أ
 الاهرشاؼاخ .
 َ٘ؼْ اُـلاب ئلى المجٔىػح ُذساعح الدىػىػاخ اُتي اخراسوٛا. ب)
َؼرٔذ ذٌىَٖ المجٔىػح ػًِ اٛرٔآاخ اُـلاب ونرة إٔ ٌَىٕ ؿنً  ض)
 ٓرعاٗظ.
 َغاػذ الدؼِٔىٕ في جمغ الدؼِىٓاخ وذغهَُ اُرشذُثاخ. د)
 نسـؾ اُـلاب ًٓؼا ؼىٍ:. خـؾ ُِٔهاّ اُتي نرة ذؼِٔها) 4
 ٓا اُزٌ ٗرؼِٔٚ؟  أ)
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 ًُق ٗرؼِْ؟ ب)
 ذوغُْ الدهاّ)؟(ٖٓ َلؼَ ٓارا ض)  
 لأؿشاع أو ٓظالح ، َٛ نحون في ٛزا الدىػىع؟د)  
 
 ئظشاء اُرؽوُواخ ) 3
 .َُِ اُثُاٗاخ وذوذنً الاعر٘راظاخَوىّ اُـلاب بجٔغ الدؼِىٓاخ وتح ) أ
 ًَ ػؼى في المجٔىػح في ظهىد مجٔىػرٚ. َغاْٛ ) ب
 َرثادٍ اُـلاب الدؼشكح وٓ٘اهشح وذىػُػ وذىُُق جمُغ الأكٌاس. ) خ
 ئػذاد ذوشَش نهائٍ ) 2
 نزذد أػؼاء المجٔىػح اُشعائَ الأعاعُح لدششوػهْ. ) أ
نسـؾ أػؼاء المجٔىػح لدا عُوذٓىٗٚ ، وًُق عُوذٓىٕ ػشػهْ  ) ب
 اُروذنشٍ.
 ؼذز ُر٘غُن خـؾ اُؼشع.مدصِى المجٔىػح َشٌِىٕ لج٘ح  ) خ
 ذوذنً اُروشَش اُ٘هائٍ )2




نرة إٔ ٌَىٕ هغْ اُؼشع اُروذنشٍ هادًسا ػًِ ئششاى الدغرٔغ  ب)
 تلؼاُُح.
َوىّ الدغرٔؼىٕ تروُُْ وػىغ وٓظهش اُؼشع اُروذنشٍ اعر٘اًدا ئلى  ض)
 ٓغثًوا ٖٓ هثَ جمُغ أػؼاء اُلظَ.الدؼاَنً اُتي تم تحذَذٛا 
 اُروُُْ ) 9
َوذّ اُـلاب ٓلاؼظاخ ؼىٍ الدىػىع ، ؼىٍ الدهاّ اُتي هآىا بها ،  أ)
 ؼىٍ كؼاُُح تجاسبهْ.
 َرؼاوٕ الدؼِٔىٕ واُـلاب في ذوُُْ ذؼِْ الدرؼِٔنٌ. ب)
 .2نرة إٔ ذوُُْ اُرؼِْ ذوُُْ أػًِ ذلٌنً ض)
 ٓضاَا وػُىب ندىرض ذؼِْ اُرؽوُن المجٔىػح اُلظَ اُشتغ :
 :وٍٛ اُرؽوُن المجٔىػح ، ذرٔصَ ٓضاَا ندىرض   عُرُاوإ وكًوا 
شخظًُا ، أٌ في ػُِٔح اُرؼِْ نشٌٖ إٔ ذؼَٔ بحشَح ، وذشعغ ػًِ  )0
اتخار الدثادسج ، وذٌىٕ خلاهح وٗشـح ، ونشٌٖ تحغنٌ اُصوح تاُ٘لظ ، 
 نشٌٖ إٔ ذرؼِْ لحَ ٓشٌِح.
                                                          




اظرٔاػُا ، أٌ تحغنٌ اُرؼاوٕ في مجاٍ اُرؼِْ ، واُرؼِْ ، ٓغ الأطذهاء  )4
والدشتنٌ ، واُرؼِْ تشٌَ ظُذ وٓ٘رظْ ، وذؼِْ اؼرشاّ آساء اِخشَٖ ، 
 .9وصَادج الدشاسًح في اتخار اُوشاساخ
 ، كإ أوظٚ اُوظىس في ندىرض اُرؽوُن الجٔاػٍ ٍٛ:عُرُاوإوكًوا 
 ذغُِٔها في اظرٔاع واؼذٓادج واؼذج ػًِ الأهَ َرْ  )0
 اُظؼىتاخ في ئطذاس الأؼٌاّ اُشخظُح )4
ُُغد جمُغ الدىاػُغ ٓرىاكوح ٓغ اُرؼِْ الجٔاػٍ ، كإ اُ٘ٔىرض  )3
ٓ٘اعة ُِرـثُن ػًِ ٓىػىع َرـِة ٖٓ اُـلاب كهْ ٓ٘اهشح اُرعاسب 
 .3وؼذٛا
 اُوذسج ػًِ ذشجمح  : لظَ الخٔظاُ
 ٓؼنى اُرشجمح  .0
 كهْ أطَ أٌُِح: ٖٓ صاوَرنٌ ٖٓ اُلهْ ، ونذانشٌٖ اُرُُٔض تنٌ اُرشجمح  
 آؼنى هادًس ،ذؼني ذشجمح ) (اُِـحذؼني ًِٔح "ذشجمح". كهْ الدظـِؽاخو) اُِـح(
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في هآىط ًثنً  ُِـح الإٗذوُٗغُح تُ٘ٔا ذرشظْ. 8ػًِ ذىكنً الدؼِىٓاخ واُىػىغ
 6.ذشؿُنً اُِـحٖٓ ُـح ئلى ُـح أخشي أو ) الاٗرواٍ(٘غخ تااُ ح َوىّ ذشجمئلى ٓؼنى 
أػلاٙ ، نشٌٖ كهْ إٔ ظىٛش اُرشجمح ٛى ٗوَ اُِـح  ٖٓ اُرلغنً اُشٓض
 في ٛزٙ الحاُح اُؼشتُح ئلى الإٗذوُٗغُح).(اُشئُغُح ئلى اُِـح الدغرهذكح 
ًِٔح اُرشجمح وكًوا لمحٔذ تٖ طالح الأسمُني ) الدظـِػ(ذشجمح الدظـِؽاخ 
) محادشح(رُي ، ششغ اٌُلاّ ذشجمد ٖٓ ؼُس : "في ًراب أطىٍ اُرلغنً هاٍ
 10.تاعرخذاّ ُـح أخشي
ُـح ) ٗوَ(تُ٘ٔا في اُوآىط الإٗذوُٗغٍ اٌُثنً ، ذشجمح أٌُِح ٍٛ ٗغخ 
 00ئلى ُـح أخشي ، ذشجمح 
وكًوا ُِٔظـِػ ، َرْ ذلغنً اُرشجمح ٖٓ هثَ اُؼذَذ ٖٓ ٓ٘ظشٌ اُرشجمح 
ٓؼشوكح ُِثششَح  لإػـاء ذؼشَق أو ذؼشَق مخرِق ُِرشجمح ، واُرشجمح ٍٛ ٓؼشكح
 .40ُلرشج ؿىَِح
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  ًراب أطىٍ اُرلغنً، لمحٔذ تٖ طالح الأسمُني .
11
) ص 2220, akatsuP ialaB, هغْ اُرشتُح اُىؿُ٘ح, (ظاًشخ :3 ؿثؼح  اُوآىط الإٗذوُٗغٍ اٌُثنً. 
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 اُـشع ٖٓ ذشجمح.4
وٓغ رُي ، ػ٘ذ ذىطَُ . اُـشع ٖٓ اُرشجمح ٛى ٗوَ الأخثاس تِـح الدغرِْ
الأخثاس ٖٓ خلاٍ ُـح الدغرِْ ، َِضّ ئظشاء تؼغ اُرؼذَلاخ ػًِ هىاػذ اُِـح 
نزَٔ ٗلظ ) ٗض الدظذس(اُـشع ٖٓ اُرشجمح ٛى ئٗراض ػَٔ ذشجمح . والدلشداخ
، ُ٘شش الدؼشكح لأٗٚ َغٔػ ُِ٘اط ) اُ٘ض الدظذس(الدؼنى ٓصَ ُـح أظ٘ثُح ُِؼَٔ 
 تالاعرٔراع تاُؼِْ تذًلا ٖٓ اُصواكح الأظ٘ثُح.
 اُـشع ٖٓ اُرشجمح وكًوا ُثُرش ُٗىٓاسى َشَٔ:
 . الدغانذح في الدؼشكح واُىئاّ تنٌ المجرٔؼاخ والمجٔىػاخ اُِـىَح.0
. ُرؼضَض الدؼِىٓاخ واُرٌ٘ىُىظُا ، وخاطح تاُ٘غثح ُِثِذإ اُصاُصح 4
 أٌ اُثِذإ اُتي ُُغد ُـرها ٓرؽاُلح).(واُشاتؼح 
 . ششغ اُصواكح اُؼشهُح والاخرلاكاخ بحُس لا ذٌىٕ ِٓىشح.3
. لجؼَ الأػٔاٍ ؼىٍ اُوُْ اُذَُ٘ح الدوذعح ، نشٌٖ إٔ ذٌىٕ اُؤُح 2
غاُٗح ، وًزُي اُؼَٔ اُؼٍِٔ ، ُٓغىسج اُلُ٘ح في ػالم اُلٖ والإٗ
 30اُرٌِلح في جمُغ أنحاء اُؼالم.
 . ُرغهَُ ذؼِْ اُِـح الأظ٘ثُح.2
                                                          




 ئؿاس اُرلٌنً : اُلظَ اُغادط
ؼُس ٌَىٕ الدؼِْ هثـاًٗا . ٛى شخض ٓهْ ظًذا في ػُِٔح اُرؼُِْ واُرؼِْ الدؼِْ
ػًِ الدؼِْ ٓؼشكح ُزُي في اُرؼِْ ، نرة . عُىظٚ اُـلاب ُرؽوُن أٛذاف اُرؼِْ
ؼاُح ًَ ؿاُة ، ُرٌىٕ هادسج ػًِ ذشـَُ ػُِٔح اُرؼِْ ُرٌىٕ أًصش ئشاسج 
ٖٓ خلاٍ ٓؼشكح ًَ سمح ٖٓ سماخ اُـلاب ، ٌَىٕ الدؼِْ أعهَ في . ُلاٛرٔاّ
 اخرُاس ندىرض اُرؼِْ اُزٌ َشَذ ذـثُوٚ.
ٌَٖٔ خـأ الدؼِْ في اُرؼِْ في ػذّ وظىد كهْ في تحذَذ وذـثُن ندىرض 
اُرؼِْ اُزٌ َشَذ اعرخذآٚ في ٓادج ٓا ، بحُس َغرٔغ اُـلاب كوؾ ئلى ٓا َوىُٚ 
وَ٘رط ػ٘ٚ انخلاع في مخشظاخ ذؼِْ . الدؼِْ ، دوٕ كهْ الدادج اُرؼُُِٔح تؼٔن
 اُـاُة.
ؿشَوح المحاػشج في ذؼِْ اُِـح اُؼشتُح ٍٛ ؿشَوح لإػـاء وطق أو ششغ 
رىٌ ؿشَوح المحاػشج ػًِ اُؼذَذ ٖٓ تح. ُؼذد ٖٓ اُـلاب في وهد وٌٓإ ٓؼُ٘نٌ
 اُؼُىب ، ؼُس عُشؼش اُـلاب تؼذّ اٛرٔآهْ ترؼِْ اُِـح اُؼشتُح.
ٗىًػا ٖٓ أٗىاع اُرؼِْ اُرؼاوني اُزٌ عُرْ كُٚ تحوُن المجٔىػح  َؼربر 
عُرْ ذىظُٚ . ذذسَة اُـلاب ػًِ ؼَ ٓشٌِح ذر٘اعة ٓغ أٛذاف اُرؼِْ




ونزلض كؼىٍ . بحُس نشٌٖ إٔ َ٘ٔى ٗشاؽ اُـلاب في اُلظَ. الإٗذوُٗغُح
 وشـق ذؼِْ اُـلاب. 
، عٌُىٕ اُـلاب هادسَٖ ػًِ تحوُن المجٔىػح ٖٓ خلاٍ ذـثُن ندىرض 
بحُس َضداد . ؼُُِٔح ، وُُظ وكًوا ُِٔىاد اُرؼُُِٔحتحَُِ اُوشاءاخ وكًوا ُِٔىاد اُر
ٖٓ الدرىهغ إٔ َـىس اُـلاب ٓهاساخ ذلٌنًْٛ . كهْ اُـلاب ُِٔىاد الدوذٓح
ٓلاُْٛ الدادج الدغرلادج ، وعرٌىٕ ٗرائط ذشجمح اُـلاب في  -ونرذوا ٓلاُٛٔهْ 
 الدىاد اُؼشتُح أكؼَ.








ُاس ندىرض اُرؼِْ الأهَ دهح ؼتى اخر













 ذـثُن ندىرض تحوُن المجٔىػح
 
تؼذ ذـثُن ندىرض اُرؼِْ تحوُن 






 انجؾش رظًُىانُىع :  انفظم الأول
 َىع انجؾش . أ
رظًُى يب لجم ْى َىع يٍ الأبحبس انزغشثخ في شكم  انجؾش  
دساعخ انزغشثخ الأونُخ ٍْ  ).رظًُى يب لجم انزغشَبي(انزغشَجُخ 
 2رغزخذو فظًهب واؽًذا ثذوٌ فئخ يمبسَخ في اخزجبس يزغير.
 رظًُى انجؾش  . ة
اعزُبدا إلى الدشبكم انتي تمذ دساعزهب ، فئٌ َىع انجؾش انزٌ   
 .انزظًُى انزغشَبيعُزى اعزخذايّ في ْزِ انذساعخ ْى 
انكًُخ ٍْ ؿشَمخ رؤكذ ػهً . رغزخذو ْزِ انذساعخ الأعبنُت انكًُخ
ثبلإػبفخ إلى رنك ، . بمىػىػُخ في انظىاْش الاعزًبػُخعبَت انمُبط 
فئٌ الأعبنُت انكًُخ ٍْ أًَؼب ؿشق اعزخذيذ يُز فزشح ؿىَهخ ؽتى 
 3َزى رمهُذْب كـشَمخ نهجؾش.
                                                          
 .4:)، ص.6213، : sserP ilawajaR(عبكشرب ؿشَمخ انجؾش انزشثىٌ  اَشَُغير،  2
   : ثُذوَظ)   ؿشَمخ انجؾش انزشثىٌ ٍْ الدُبْظ انكًُخ وانُى ػُخ وانجؾش وانزـىَش ,عىغُىٌ،  3





لأٌ ْزا انجؾش ْى َىع يٍ انجؾش انزغشَبي ، فئٌ رظًُى انجؾش 
 .واؽذحرظًُى الاخزجبس انمجهٍ لمجًىػخ الدغزخذو في ْزِ انذساعخ ْى 
 أشكبل انزظًُى ٍْ:  
 )8:: 6213، Emzir(الدظذس: 
 يلاؽظبد: 
 ).ًىػختحمُك المج(لجم رـجُك نمىرط  Prees esPesPPEe: 2O
 ًىػخالمجنمىرط تحمُك  : رـجُكX
 ).ًىػخالمجتحمُك  نمىرط  رـجُك(ثؼذ  esPeesse: لًُخ  3O
 انجؾش:يكبٌ  نضبنى انفظم
ولاَخ ، ثهىكًت 4يذسعخ انضبَىَخ الحكىيُخ  فيْزا انجؾش  كبٌيو
 . عىلاوَغٍ الجُىثُخ
 المجًىع انكهٍ و انؼُُخ انفظم انضبنش :
 المجًىع انكهٍ . أ
يىػىػبد لذب / ْى يُـمخ رؼًُى رزكىٌ يٍ كبئُبد  المجًىع انكهٍ
طفبد وخظبئض يؼُُخ يحذدْب انجبؽضىٌ نذساعزهب ويٍ ثم َزى 





في ْزِ انذساعخ يٍ ؿلاة  المجًىع انكهٍكبٌ  4اعزخلاص انُزبئظ.
  312 لرًىػهى ثهىكًت 4في الدذسعخ انضبَىَخ الحكىيُخ   ضبنيان فظمان
 .شخظب
 انؼُُخ . ة
 يرح انتي تمضم انغكبٌ لاعزخذايهبػذدا يٍ المجًىػبد انظغ
أخز انؼُُبد ْى ػًهُخ اخزُبس وتحذَذ َىع انؼُُخ . ككبئُبد انجؾىس
نزنك . انتي عزكىٌ يىػىع انجؾش أو يىػىػّوؽغبة ؽغى انؼُُخ 
انذساعخ ثىاعـخ رمُُخ أخز انؼُُبد الدشجؼخ ، ْزِ تم تحذَذ انؼُُخ في 
كبَذ انؼُُخ في ْزِ  .وٍْ ؿشَمخ أخز انؼُُبد إرا كبٌ جمُغ الأػؼبء
 .شخًظب 33 سعخ انضبيُخ د وانتي ثهغ لرًىػهبانذساعخ يٍ انذ
 
 انجُبَبد والأدوادرمُُبد جمغ انفظم انشثغ : 
رمُُخ أداح انجؾش انتي عُزى اعزخذايهب نهؾظىل ػهً ثُبَبد دلُمخ  
 ويىصىق بهب ٍْ
                                                          






 اخزجبس رشجمخ  .2
ذو نمُبط رؼه ُّى ػجبسح ػٍ عهغهخ يٍ الأعئهخ أو انزًبسٍَ انتي رغزخ  
أٌ  ،) الاخزجبس الأولي(وانتي رشًم الاخزجبس الأولي  المجًىػخ انزؾمُك
والاخزجبس . أعشَذ لجم رؼهُى انـلاة في انفظم انزغشَبيالاخزجبساد انتي 
انُهبئٍ (الاخزجبس انلاؽك) ْى اخزجبس َزى إعشاؤِ ثؼذ رؼهُى انـلاة 
في شكم أعئهخ رزفك يغ الدبدح انتي ،تحمُك المجًىػخثبعزخذاو نمىرط انزؼهى 
 تمذ دساعزهب في انفظم انزغشَبي.
 صُكو .3
 انغغلاد إلى انُظش خلال يٍ يب شٍء لدؼشفخ وعُهخ ْى انزىصُك
 اعزخذاو َزى 5.بحضّ رزى انزٌ ثبنشخض الدزؼهمخ والدغزُذاد والمحفىظبد
في  انـلاة نفظم انضبني ودسعبد أسمبء لبئًخ ػهً نهؾظىل انىصبئك
 .ثىنىكًت 4الدذسعخ انضبَىَخ الحكىيُخ 
 انجؾش إعشاءاد:  الخبيظ انفظم
 ػٍ انجؾش خلال يٍ انجذء ْى ثّ انمُبو عُزى انزٌ انجؾش إعشاء
 اعزخذايّ عُزى انزٌ الدكبٌ في الدىعىدح الأونُخ الحبنخ ويؼشفخ الدؼهىيبد
                                                          





، سئُغُخ يشؽلاد صلاس يٍ انجؾش ْزا َزكىٌ، ػبو ثشكم .بحضٍ كًىػىع
 .انزمُُى ويشؽهخ، انزُفُز ويشؽهخ، الإػذاد يشؽهخ: وٍْ
 الإػذاد يشؽهخ . أ
 :المجبل ْزا في الدـهىثخ الأشُبء ثئكًبل أوًلا الدؤنفىٌ َمىو، الدشؽهخ ْزِ في
 .إعشاءِ الدضيغ الدكبٌ إلى رظشَؼ ورمذنً إَشبء )2
 .ثّ الدؼًىل نهًُهظ وفمب انزذسَظ ثشَبيظ إػذاد )3
 ويىصىلُزهب طؾزهب يٍ نهزؾمك اخزجبسْب تم انتي انجؾش أدواد رـىَش )4
 .الاكزًبل يٍ وغيرْب
 انزُفُز ويشؽهخ . ة
 وانزٌ،  الدذسعخ في انجؾش ػُذ رـجُمهب عُزى يشؽهخ ٍْ انزُفُز يشؽهخ
 :ٍْ انزُفُز يشؽهخ .انجُبَبد جمغ في انجبؽضين عُغبػذ
 تحمُك المجًىػخ. انزؼهى نمىرط رـجُك لجم نهـلاة الاخزجبساد رمذنً )2
 .يغجًمب المحذد انزغشَبي انفظم إلى  تحمُك المجًىػخ انزؼهى يضبل رـجُك )3
 .تحمُك المجًىػخ انزؼهى نمىرط رـجُك ثؼذ انـبنت إلى الاخزجبس أػبد )4
 انزمُُى ويشؽهخ . ط





 أداح انجؾش : انغبدط انفظم
َغزخذو ْزا  .لأداح الدغزخذيخ في ْزِ انذساعخ ٍْ أعئهخ الاخزجبس 
شكم الاخزجبس الدؼـً ْى  .ولذساد انـلاة, الدهبساد ,الاخزجبس نمُبط الدؼشفخ
أعئهخ  6بمب في رنك  ,ػُبطش 12َزكىٌ الاخزجبس الدكزىة يٍ  .اخزجبس يكزىة
 .أعئهخ يمبل 6الاخزُبس يٍ يزؼذد و 
 رمُُبد تحهُم انجُبَبد : انغبثغ انفظم
 رمُُبد تحهُم انجُبَبد الدغزخذيخ ٍْ:  
 الإؽظبئٍ انزؾهُم انىطفٍ .أ 
نزؾهُم انجُبَبد ػٍ ؿشَك وطف ػجبسح ػٍ إؽظبئُبد رغزخذو 
أو وطف انجُبَبد المجًؼخ كًب ٍْ دوٌ أٌ رُىٌ رمذنً اعزُزبعبد 
 6.رُـجك ػهً انؼبو أو انزؼًُى
انزؾهُم انىطفٍ ػجبسح ػٍ دساعخ أعشَذ نزؾذَذ لًُخ الدزغيراد 
الدغزمهخ والدزغيراد انزبثؼخ. إٌ رظًُى انزؾهُم انزٌ لبو ثّ الدؤنف ْى 
 كًب َهٍ:
                                                          
5
 ,fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP :nakididneP naitileneP edoteMعىغُىَى،  





 انمًُخ َـبق )2
 X= – V= X  
 :انىطف
 َـبق انمًُخ:  R
 أػهً َزُغخ:  tX
 7أدنى دسعخ :  X= 
 ظمانف ػذد  )3
 l g a 3,3+ 1 X  
 انىطف:
 ظمانف ػذد:  K
 7ػذد انجُبَبد أو ػذد انؼُُبد: l 
                                                          
 66. ص،  )9113 :CV ACfab: (ثبَذوَغ ، naitileneP kutnU akitsitatSعىغُىَى،   7
 6113 ,odnisarG :atrakaJ(,،naitileneP kutnU napareT kitsitatS ،عُفبسدٍَ عيريجبس 8











 ؿىل انفظم :        P
 الدذي (الدذي):         R
 8 ػذد انفظىل    :      
 )?̅?( رؼني )5
 = ?̅?
      
    
 
 انىطف:





 لرًىع انُمبؽ:  
f 
 i
 ػذد انؼُُبد:  
 )2S(  ؽغبة انزجبٍَ )6
 X  2S





 ؽغبة الانحشاف الدؼُبسٌ )7
                                                          






 ?̅?        
1 𝑛
 
 إؽظبءاد اعزُزبعُخ . ة
المحههىٌ الإؽظبئُىٌ الاعزُزبعُىٌ ػجبسح ػٍ إؽظبئُبد رغزخذو  
نزؾهُم ثُبَبد انؼُُبد وعُزى انشعىع إلى انُزبئظ نهًغًىػبد انتي َزى أخز 
انؼُُبد يُهب. لأغشاع اخزجبس انفشػُبد ، َزى اعزخذايّ لاخزجبس ؽمُمخ فشػُخ 
 انجؾش ػهً انُؾى انزبلي:
 اخزجبس الحُبح انـجُؼُخ . 2
َهذف اخزجبس الحبنخ انـجُؼُخ إلى ػًبٌ رىصَغ ثُبَبد كم يزغير َزى تحهُهّ 
ثشكم ؿجُؼٍ. وَشعغ رنك إلى افزشاع أٌ إؽظبءاد ؽذودٌ رؼًم ػهً 
افزشاع أٌ كم يزغير نُزى تحهُههب يجت أٌ رىصع ثشكم ؿجُؼٍ. اعزخذو 
 كًب َهٍ: erauS-ihCاخزجبس الحبنخ انـجُؼُخ طُغخ 
𝑋













 ؽظبد :يلا 
  
2X
 ػذد لُى رشٍ كىدساد :  
 رىارش الدلاؽظبد :   1O
 رىارش انزىلؼبد :   1E





ؽُش َزى الحظىل ػهً 2X أطغش يٍ عذول  2X ؼبَير الاخزجبس انؼبدَخ إرا كبَذي
. 61.1=  ) ػُذ يغزىي الأهمُخ -k( = kd 2يغ xيٍ انمبئًخ  2Xعذول 
في ْزِ انذساعخ ، تم إعشاء اخزجبس الحبنخ انـجُؼُخ ثبعزخذاو ثشَبيظ ؽهىل 
. َزى تحهُم انمبئًخ الدغزخذيخ 13) الخبص ثبلإطذاس SSPSالدُزغبد والخذيبد (
الخبطخ ثغير اخزجبس  SK I-dolaiDػُُبد  -لدؼشفخ الأوػبع انـجُؼُخ نهجُبَبد 
بَبد ؿجُؼُخ أو لا ، لبدسح ػهً سؤَخ لًُخ الدؼهًخ ، نزؾذَذ يب إرا كبَذ انجُ
سميرَىف. يؼبَير اخزجبس الحبنخ انـجُؼُخ يغ َزبئظ  vorogomloKالأهمُخ في انؼًىد 
ثم يمكٍ   انتي تمذ يؼبلجزهب ٍْ إرا كبَذ الإشبسح  SSPSيٍ  13الإطذاس 
فلا َزى رىصَغ انجُبَبد ثشكم   رىصَؼهب ثشكم ؿجُؼٍ وإرا كبَذ ػلايخ 
 ؿجُؼٍ.
  
 اخزجبس انفشػُبد . 3
َهذف اخزجبس انفشػُخ إلى الإعبثخ ػٍ انفشػُخ الدمزشؽخ. رمذنً انفشػُبد  
تم تحهُم ثُبَبد اخزجبس َزبئظ رؼهى انـبنت ثبعزخذاو اخزجبس الاخزجبس 
 ثبنظُغخ انزبنُخ:
   
  
√
2  𝑥 ∑








 يلاؽظبد:  
 الدغجك والاخزجبس انلاؽك الاخزجبس ثين) د( انمغًخيزىعؾ :  dM
 فشق الانحشاف يغ الانحشاف َؼني:  dX
 لرًىع الانحشاف انزشثُؼٍ:  dX
 ػذد الدىػىػبد:  N
 1-Nأو دَغُجم ْى :  fD
 عُزى اخزجبس فشػُخ انجؾش ثبعزخذاو يؼبَير الاخزجبس انزبنُخ:
 
، ممب َؼني أٌ نمىرط  0H، فغُزى سفغ  elbatt > tnuoctإرا تم سفغ   ) 2
هغخ انؼشثُخ ػهً رشجمخ انؿلاة لرًىػخ انزؾمُك فؼبل في صَبدح انمذسح 
  ثهىكًجب 4يذسعخ انضبَىَخ الحكىيُخ  نيانفظم انضب َذوَُغُخ فيلإا  إلى 
، ممب َؼني أٌ نمىرط  0H، َزى لجىل  elbatt  tnuoct في ؽبنخ لجىل )2
ػهً رشجمخ انهغخ  ؿلاة الاعزمظبء الجًبػٍ نُظ فؼبًنب في تحغين انمذسح







 اٌجحش  ٔزبئظ 
 اٌجحش ٔزبئظ: اٌفظً الأوي 
َظف ٘زا اٌفظً ٔزبئظ اٌذساعخ اٌتي رزىىْ ِٓ ثُبٔبد ِٓ لجً وثعذ  
 د نياٌضبٌٍغخ اٌعشثُخ في طلاة اٌفظً في رعٍُ ا تحمُك المجّىعخنمىرط اٌزعٍُ  رٕفُز
عُزُ اخزجبس ٔزبئظ ولا ِٓ تحًٍُ  ,ثىٌىوىِجب  2 ِذسعخ اٌضبٔىَخ الحىىُِخ
اٌجُبٔبد اٌىطفُخ الدغزخذَ ٌىطف ٔزبئظ رشجمخ اٌطلاة وأًَؼب الاعزٕزبعٍ ، 
 .عًٍ اٌجُبٔبد اٌتي تمذ ِعبلجزٗ فشػُخ ٔزبئظ اٌجحىس اٌتي أعشَذ ثٕبًء
 ٔزبئظ اٌجحش . أ
  تحًٍُ اٌىطفٍ .1
عٍُ في ر تحمُك المجّىعخنمىرط اٌزعٍُ  لجً رطجُكٌزحًٍُ اٌىطفٍ  ) أ
  د ِذسعخ اٌضبٔىَخ الحىىُِخ نياٌفظً اٌضب طلاة اٌٍغخ اٌعشثُخ في
 .ثٍىوّت 2
في اٌزحًٍُ اٌىطفٍ ٌٍجُبٔبد الدعبلجخ ، تم تحًٍُ ثُبٔبد الاخزجبس اٌمجٍٍ  
في اٌفظً ُ اٌٍغخ اٌعشثُخ في رعٍ تحمُك امجّىعخنمىرط اٌزعٍُ  (لجً) الدطجمخ في
، ثشىً وطفٍ ٌزمذنً ٔظشح ثٍىوّت 2 ني د في الدذسعخ اٌضبٔىَخ الحىىُِخاٌضب
واٌزجبَٓ ورظُٕف ٔزبئظ  الدعُبسٌ والانحشاف اٌذسعبدعبِخ عًٍ إٌزبئظ. ِزىعط 





ىرط اٌزعٍُ ٌٍزحمُك عًٍ نم. تم رطجُك اٌزىصَع اٌمجٍٍ ٌٍزشدد (لجً) 1.1الجذوي 
 ّىعخالمج
 













اعزٕبًدا إلى الجذوي أعلاٖ ، َظهش أْ ٔزبئظ رشجمخ الاخزجبس اٌزّهُذٌ  
اٌفظً عشثُخ في في رعٍُ اٌٍغخ اٌ زحمُك المجّىعخنمىرط اٌزعٍُ اٌ (لجً) الدطجمخ عًٍ
 :ِٓ اٌطلاة  دنياٌضب
الدطجك نمىرط  . ٔزبئظ وطفُخ إحظبئُخ رشجمخ الاخزجبس اٌمجٍٍ (لجً)3.1الجذوي 






















، يمىٓ أْ َىىْ الحذ الألظً ٌذسعخ اٌفظً  3,1ثٕبًء عًٍ الجذوي  
، وششة اٌششة  80اٌزغشَبي لجً أْ يحظً عًٍ اٌعلاط (الاخزجبس اٌمجٍٍ) ٘ى 
،  32.15ّخ اٌمُ، وحغبة ِزىعط  81ِع مجّىعخ ِٓ اٌذسعبد ٍ٘  81٘ى 
 . 111.81والانحشاف الدعُبسٌ 
ٍ٘ الأعبط ٌزحذَذ  1.3اٌجُبٔبد اٌتي تم الحظىي عٍُهب في الجذوي  
-8رظُٕف ٔزبئظ اٌزشجمخ. أَٓ ٘ى اٌفبطً اٌضِني لُّخ اٌزظُٕف في إٌطبق (
رطجُمهب عًٍ نمىرط اٌزعٍُ  ). بحُش يمىٓ عشع فئخ علاِبد اٌزظُٕف لجً881
في الدذسعخ اٌضبٔىَخ   دنياٌفظً اٌضب طلاة اٌٍغخ اٌعشثُخ فيعٍُ في ر تحمُك المجّىعخ





المجّىعخ في  مُكبس لجً رطجُك نمىرط اٌزعٍُ اٌزح. رىصَع أفؼً اخزج2.1الجذوي 
 ثٍىوّت 2ِذسعخ اٌضبٔىَخ الحىىُِخ   نيعٍُ اٌٍغخ اٌعشثُخ في اٌفظً اٌضبر
 فئة  ففئ نسبة مئوية تردد  القيممجموعة من   رقمرقر oN
 منخفضة جذا 43352 6 44 –44 1
 منخفض 10313 5 45 –45 2
 يجري 10313 5 46 –46 3
 ارتفبع 4534 1 45 –45 4
 عبلية جذا 4534 1 40 –40 5
  %                 441 1 22 مجموع
 
علاط اٌاعزٕبًدا إلى الجذوي أعلاٖ ، يمىٕٕب أْ ٔشي أٔٗ لجً الحظىي عًٍ  
رعٍُُّخ ِٕخفؼخ ٌٍغبَخ طلاة حظٍىا عًٍ ٔزبئظ  1 (الاخزجبس اٌمجٍٍ) وبْ ٕ٘بن
طلاة في اٌفئخ   7 ة في اٌفئخ الدٕخفؼخ ، ووبْ ٕ٘بنطلا 7 ووبْ ٕ٘بن
الدزىعطخ ، وشخض واحذ في اٌفئخ اٌعٍُب وشخض واحذ في اٌفئخ راتهب عبٌُخ. ِٓ 
بحُش َىىْ وطف  31,15جمخ ٔزُغخ اٌزشحغبة اٌطبٌت اٌعبدٌ ، رجٍغ لُّخ 
عٍُ اٌٍغخ في ر تحمُك المجّىعخنمىرط اٌزعٍُ  ٔزبئظ رعٍُ اٌطبٌت لجً رطجُمهب عًٍ
ِٓ  ثٍىوّت 2د ِذسعخ اٌضبٔىَخ الحىىُِخ  نياٌفظً اٌضب طلاة اٌعشثُخ في
 . 10,12ة في اٌفئخ الدٕخفؼخ ثٕغجخ اٌطلا
 
نمىرط  لجً رطجُمٗ عًٍيمىٓ ٔشش عذوي ٔزبئظ اٌزظُٕف الخبص ثزشجمخ اٌطلاة 






جُك نمىرط اٌزعٍُ ٌٍزحمُك : سعُ ثُبني ٌفئبد ٔزبئظ اٌزعٍُ لجً رط1.1اٌشىً 
 ّىعخالمج
عٍُ اٌٍغخ اٌعشثُخ في في ر زحمُك المجّىعخاٌىطفٍ ثعذ نمىرط اٌزعٍُ اٌ ة. اٌزحًٍُ
 ثٍىوىة 2 د ِذسعخ اٌضبٔىَخ الحىىُِخ نياٌفظً اٌضب
في اٌزحًٍُ اٌىطفٍ ٌٍجُبٔبد اٌتي تمذ ِعبلجزهب ، وٍ٘ ثُبٔبد اخزجبس  
عٍُ اٌٍغخ اٌعشثُخ في في ر زحمُك المجّىعخ نمىرط اٌزعٍُ اٌ اٌجعش (ثعذ) الدطجمخ عًٍ
ثشىً وطفٍ  تم تحًٍُ ثٍىوىة 2د ِذسعخ اٌضبٔىَخ الحىىُِخ  نياٌفظً اٌضب
ٌزمذنً ٔظشح عبِخ عًٍ اٌذسعبد رشجمخ إٌزبئظ اٌتي حظً عٍُهب اٌطلاة في أعًٍ 
 واٌزجبَٓ الدعُبسٌ والانحشاف اٌذسعبداٌذسعبد ، وأدنى دسعخ ِزىعط 
















اعزٕبًدا إلى الجذوي أعلاٖ ، َظهش أْ ٔزبئظ اٌزعٍُ ٌٍٕشش (ثعذ) اٌزطجُمٍ  
اٌعشثُخ ٌذي طلاة اٌظف  في رعٍُ اٌٍغخ تحمُك المجّىعخ  الدطجك في رعٍُ اٌزعٍُ
 :د نياٌضب
(ثعذ) رطجُك نمىرط ثعذ الاخزجبس. ٔزبئظ وطفُخ إحظبئُخ رشجمخ 5.1الجذوي 
ِذسعخ طلاة  نيعٍُ اٌٍغخ اٌعشثُخ في اٌفظً اٌضبفي ر المجّىعخ تحمُك  اٌزعٍُ 



















  البعذي الاختببر











، يمىٓ أْ رىىْ اٌذسعخ اٌمظىي ٌٍفئخ  5.1اعزٕبًدا إلى الجذوي  
ِع  55، والحذ الأدنى ٌٍٕزُغخ ٘ى  50اٌزغشَجُخ ثعذ رٍمٍ اٌعلاط (اٌجعذٌ) ٍ٘ 
،  27,71 اٌمُّخ الدزىعطخ ٘ى، وحغبة  82مجّىعخ ِٓ اٌذسعبد ٍ٘ 
 .121.9والانحشاف الدعُبسٌ ٘ى 
  
 5.1تم الحظىي عٍُهب في الجذوي  علاوح عًٍ رٌه ، فئْ اٌجُبٔبد اٌتي 
 ّىعخالمج مُكثعذ رٕفُز نمىرط اٌزعٍُ اٌزح ٍ٘ أعبط ٌزحذَذ رظُٕف ٔزبئظ اٌزعٍُ





 مُكاٌزح ثعذ رطجُك نمىرط اٌزعٍُثعذ الاخزجبس . رىصَع رظُٕف 1.1الجذوي 




 فئة  مئوية نسبة تردد  القيم من مجموعة oN
 4 44 – 44 1
 4
  اجذ منخفضة
 4 45 – 45 2
 01301
 منخفض
 0 46 – 46 3
 63363
 يجري
 6 45 – 45 4
 52352
 ارتفبع
 4 40 – 40 5
 01301
  جذا عبلية
  % 441 22 مجموع
 
اعزٕبًدا إلى الجذوي أعلاٖ ، يمىٕٕب أْ ٔشي أٔٗ ثعذ الحظىي عًٍ اٌعلاط  
(الاخزجبس اٌجعذٌ) اٌزٌ تم الحظىي عٍُٗ ، لا َىعذ طلاة يحظٍىْ عًٍ ٔزبئظ 
 0 شخبص ِٓ اٌفئبد الدٕخفؼخ ، وٕ٘بنأ 1رعٍُُّخ ِٕخفؼخ ٌٍغبَخ ، وٕ٘بن 
أشخبص في اٌفئخ  1 وأشخبص في اٌفئخ اٌعٍُب  1 طلاة في اٌفئخ الدزىعطخ ، و
،  27,71، رجٍغ لُّخ ٔزُغخ اٌزشجمخ  راتهب عبٌُخ. ِٓ حغبة اٌطبٌت اٌعبدٌ




 2 د ِذسعخ اٌضبٔىَخ الحىىُِخ نيعٍُ اٌٍغخ اٌعشثُخ في اٌفظً اٌضبفي ر ّىعخالمج
 ٪.12.12اٌفئخ الدزىعطخ ثٕغجخ . َضَذ اٌطلاة في ثٍىوّت
يمىٓ ٔشش عذوي رظُٕف إٌزبئظ ٌزشجمخ اٌطلاة ثعذ رطجُك نمىرط  
 :اٌٍغخ اٌعشثُخ في اٌفظً اٌضبِٓ دفي رعٍُ  ّىعخالمج مُكاٌزحاٌزعٍُ 
 
 
: اٌشعُ اٌجُبني: رزشعُ فئخ إٌزبئظ ثعذ رطجُك نمىرط اٌزعٍُ الخبص 3.1اٌشىً 
 ّىعخالمج ثبٌزحمُك
تحًٍُ اعزٕزبعٍ رأصير ٔزبئظ رشجمخ اٌطلاة لجً وثعذ رٕفُز نمىرط  .3






 أ. اخزجبس اٌطجُعٍ
ِٓ أعً اخزجبس الحبٌخ اٌطجُعُخ في ٘زٖ اٌذساعخ ٌلاخزجبس اٌمجٍٍ واٌجعذٌ  
،  swodniWٌٕظبَ اٌزشغًُ  83الإطذاس  SSPSاٌزٌ أعشٌ ثبعزخذاَ ثشٔبِظ 
فئٔٗ َهذف إلى ِعشفخ اٌجُبٔبد اٌتي تم فحظهب فُّب إرا وبٔذ اٌجُبٔبد اٌتي تم 
الحظىي عٍُهب ِٓ المجُجين َزُ رىصَعهب ثشىً طجُعٍ أَ لا ، ثبعزخذاَ طشَمخ 
 71ٌٕفظ اٌجُبٔبد رظً إلى  58.8 = αبمغزىي دلاٌخ  vonrims-vorogomlok
 طبٌجب.
  
 tseT vonrimS-vorogomloK elpmaS-enO





 0000000. naeM 
 99580428.9 noitaiveD .dtS
 231. etulosbA secnereffiD emertxE tsoM
 231. evitisoP
 390.- evitageN
 916. Z vonrimS-vorogomloK
 838. )deliat-2( .giS .pmysA
  .lamroN si noitubirtsid tseT .a
   
 
اٌمذسح عًٍ اعزٕبًدا إلى الجذوي أعلاٖ ، يمىٓ ِلاحظخ أْ اٌجُبٔبد الدغزّذح ِٓ 






  .58،8 < 188،8 ثم. 44404=   )deliat-2( .giSِٓ الجذوي أعلاٖ، 
.٘ىزا يمىٓ و خٍض رٌه نمىرط تحمُك المجّىعخ يمىٓ أْ ِمجً 1Hو   0Hِشفىد
 ثٍىوّجب.  2تحغٓ لذسح رشجمخ طلاة اٌفظً ٌضبني (د) ِذسعخ اٌضبٔىَخ الحىىُِخ 
 ِٕبلشخاٌفظً اٌضبني : 
ٔزبئظ رشجمخ اٌٍغخ اٌعشثُخ لجً أْ َزُ رذسَغهب ثبعزخذاَ نمىرط اٌزعٍُ  ا.
 ّىعخالمج مُكاٌزح
اٌذساعخ ٍ٘ ٔزبئظ رشجمخ اٌٍغخ اٌعشثُخ وّب تم وبٔذ الدزغيراد في ٘زٖ  
أعئٍخ ِمبي  5خُبساد ِزعذدح و  5لُبعهب ثبعزخذاَ أداح اخزجبس ِؤٌفخ ِٓ 
ِذسعخ اٌضبٔىَخ الحىىُِخ  طلاةد  نيعٍُ اٌٍغخ اٌعشثُخ في اٌفظً اٌضبٌٍطلاة ، ور
 شخًظب. 33اٌزٌ ثٍغ عذد الأشخبص  ثٍىوّت 2
 
 tseT selpmaS deriaP
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 مُكاٌزحَىفش تحًٍُ ثُبٔبد ٔزبئظ الاخزجبس لجً رطجُك نمىرط اٌزعٍُ  
ِع رظُٕف  32,15ًٍ ِفهىَ فهُ اٌذسعبد بمعذي ٔظشح عبِخ ع ّىعخالمج
 ٪. 10,12 ِٕخفغ ثٕغجخ
 
 ّىعخالمج مُكاٌزحٔزبئظ رشجمخ اٌٍغخ اٌعشثُخ ثعذ أْ رذسط ِع نمىرط اٌزعٍُ .3
، بحُش  27,71، رجٍغ لُّخ رشجمخ إٌزُغخ  ِٓ حغبة اٌطبٌت اٌعبدٌ 
رعٍُ في  ّىعخالمج مُكاٌزحرىىْ ٔزبئظ رشجمخ اٌطلاة ثعذ رطجُك نمىرط اٌزعٍُ 
، واٌتي رظً إلى  ِذسعخ اٌضبٔىَخ الحىىُِخ ، اٌطلاةد نياٌٍغخ اٌعشثُخ،اٌفظً اٌضب
 ٪ 12.12 صَبدح في اٌفئخ الدزىعطخ ثٕغجخشخًظب.  71
 
. الاخزلافبد في ٔزبئظ رشجمخ اٌٍغخ اٌعشثُخ ثين لجً وثعذ رطجُك نمىرط اٌزعٍُ في 2
 ِذسعخ اٌضبٔىَخ الحىىُِخ ِٓ اٌطلاة  دنيفي اٌفظً اٌضب ّىعخالمج مُكاٌزح
 .ثٍىوّت2
 
 مُكاٌزح ْ اٌزطجُك ثين نمىرط اٌزعٍُ ِٓ الدٕبلشخ أعلاٖ ، يمىٕٕب أْ ٔشي أ 
 ثٍىوّت2 ِذسعخ اٌضبٔىَخ الحىىُِخ ِٓ اٌطلاة  دفي اٌفظً اٌضبني ّىعخالمج
 لجً اٌمُّخِٓ اٌفئخ لجً وثعذ الاخزلافبد ، يمىٓ ِلاحظخ رٌه في ِزىعط  




. حُش وبٔذ ٕ٘بن في الدزىعط 27,71 ًعٍ اٌزحمُك بمغّىعخ الخبص اٌزعٍُ














 الخلاطخ انفظم الاول : 
 شذ أعلاِ، يمكٍ اسزُزبخّ عهى انُحو انزبلى :ثُبء عهى انش 
 في الدسبفخ َزبئح لجم رطجيك نمورج تحميك المجًوعخ في انفظم انثبني (د) .1
 % دخهذ في فئخ يُخفضخ.18113و َسجخ  7ثزشدد يٍ  95-55
في الدسبفخ  رطجيك نمورج تحميك المجًوعخ في انفظم انثبني (د) ثعذَزبئح   .2
 % دخهذ في فئخ الدزوسط.63163وَسجخ  8ثزشدد يٍ  96-56
 1Hو   0H.  يشفود55،5<  155،5. ثم 555،5=  =   )deliat-2( .giS .3
يمجم.ْكزا يمكٍ و خهض رنك نمورج تحميك المجًوعخ يمكٍ أٌ تحسٍ 
 3نثبني (د) يذسسخ انثبَويخ الحكوييخ الذسح رشجمخ طلاة انفظم 
  ثهوكًجب. 
 الاسزشبسحانفظم انثبني : 
عُذ رطجيك نمورج انزعهى الاسزمظبئي الجًبعي عهى أَشطخ انزعهى  .1




انًُورج ْو نمورج يسزخذو لرًوعبد طغيرح لدًبسسخ عًهيخ 
 انزعهى.
رطجيك نمورج انزعهى الاسزمظبئي الجًبعي ، يجت إعذادِ عُذ  .2
ثأيثهخ َبضدخ راد طهخ ثبنذيُبس انكويتي. عهى سجيم الدثبل يع 
 لشاءح انُظوص انتي تم إعذادْب نكم لرًوعخ.
رطجيك ْزا انولذ يسزغشق ولًزب طويًلا ، نزا يوطى ثبسزخذاو  .3
الاخزًبع  الدعهًين لذزا انًُورج لدشبسكخ انطلاة في لرًوعبد في






 9. ص ،)2213 ،atpiC akeniR: جاكرتا :8 الطبعت(، الأساسي التعلين، فىعذ إحساى 
 12. ص ،)2213 ،atpiC akeniR: جاكرتا :8 الطبعت(، الأساسي التعلين، فىعذ إحساى
هطبعت جاهعت علاء الذيي ، : (هاكاسار ,سيتي عسيشت ,المعلن و تطىير هٌهج الشخصيت 
 2 .ص ) 5213
هطبعت جاهعت علاء الذيي ، : (هاكاسار   , المعلن و تطىير هٌهج الشخصيت عسيشت ،سيتي 
  42  .ص ) 5213
 44  .ص  المعلن و تطىير هٌهج الشخصيت  ,  ستي عسيست ،
، sserP ilawajaR. جاكارتا : :83الطبعت  (طريقت البحث  سىهاد سىرياباراث،   
 23 .)، ص7113
 523ص. ) 6213 aideM asuNجاكرث:(  التعاونيالتعلن ،روبرث إي سلافين
  48 .ص)  6213،   atuD tibrenePأغىش، نمىرج التعلن ، (بٌذوًغ :  
الجاهعت المفتىحت ، : (جاكرتا Kapata Selepla Peasi s Leaspiag،  زهذاى ك براسييتى
 137 .ص )2113
 topsgolb.amatariw-iduy//:ptth. rajaleb aidem/10/4012/mocالغرض هي تحقيق المجوىعت،
 م) :213ىليى ي 12,(
 923.ص) 9113 aideM asuNجاكرث:(  التعلن التعاوني،سلافين
 GPPP sanidpeD جغجاكارث :)، نمىرج التعلن الرياضي هع هٌهج التحقيق ىاوتييس
 :) ص 7113,akitametaM
 :، ص نمىرج التعلن الرياضي هع هٌهج التحقيقسيتياواى ، 
  (2113moc.sserpdrow.202nawdir//:ptth )الحياة علن,  313ى واذير
, akatsuP ialaB, قسن التربيت الىطٌيت, جاكرث :4طبعت ( لقاهىش الإًذوًيسي الكبيرا
 4922ص ) 1113
 كتاب أصىل التفسير، لمحوذ بي صالح الأسميني
, akatsuP ialaB, قسن التربيت الىطٌيت, (جاكرث :4طبعت   الإًذوًيسي الكبيرالقاهىش 
 4922) ص 1113
 22ص.) :9:2, suisinak :جغجاكرث :82( طبعت  في الترجمتأ.وديأ هرتيا, 
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